






































































































































































































緊張型 興奮型 弛緩型 均衡型 複合型












面白さ 有用さ 興味 理解 その他
参　加 17
ある ある ある 出来る
5 4 5 1 2
不参加 20
ない ない ない 出来ない
7 0 5 12 0
時　々 21
ある時 ある時 ある時 出来る時







良かった 普通 悪かった 不明





面白い授業 役立つ授業 興味ある授業 分かる授業 その他





















































面白さ 有用さ 興味 理解 他
参 
加
n ある ある ある 出来る
良好 8 3 2 1 1 1




ない ない ない 出来ない 他
良好 1 1 0 0 0 0
低迷 7 2 0 0 5 0
時 
々
ある時 ある時 ある時 出来る時 他
良好 3 2 0 1 0 0
















良好 5 1 3 3 0
























良好 3 3 6 0 0 0 1























良好 2 4 4 2 3 0




























面白さ 有用さ 興味 理解 他
参　
加
n ある ある ある できる
緊張 5 0 0 3 1 1
興奮 1 0 1 0 0 0
弛緩 4 0 2 1 0 1




ない ない ない できない 他
緊張 3 2 0 1 0 0
興奮 2 1 0 0 2 0
弛緩 4 2 0 0 3 0
均衡 6 1 0 3 3 0
時　
々
ある時 ある時 ある時 できる時 他
緊張 4 2 0 2 2 0
興奮 2 2 1 2 1 0
弛緩 6 5 0 1 1 0




良好 普通 低迷 不明
緊張型 3 7 1 1
興奮型 0 2 2 1
弛緩型 4 8 2 0

















緊張型 1 4 1 6 0
興奮型 4 0 0 1 0
弛緩型 9 0 2 3 0




























緊張 6 2 6 1 0 0 1
興奮 2 2 1 0 0 1 0
弛緩 4 7 6 1 0 0 0































緊張 2 6 2 3 4 0
興奮 1 2 2 0 0 0
弛緩 1 2 8 6 2 0





































































































































　また，Ruhl et al.（1987）は，間を置く手続き（Pause 
Procedure）の効果について報告している。これは，
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Abstract
Factors that make Active Learning Effective in English Education: 
Helping students become active in Active Learning
Ando Norio[1], Hasegawa Shuji[1]
[1] Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
　Active learning (AL) has been promoted recently in Japanese schools, especially in University classrooms. AL 
has both motivational and activity form aspects. Although motivation of students is important, college students 
lack motivation for AL. The authors attempted to clarify factors for enhancing student motivation by administering 
a questionnaire asking university students about active participation in AL. Results showed that lack of English 
comprehension was preventing students from active participation in AL and therefore needed promotion. It was also 
found that many students prefer listening to lectures and taking notes to speaking actively. As seemingly passive 
learning and rest time have active aspects and discussion in small groups can be effective, it was thought that students 
should be offered various learning activities including seemingly passive activities in order to help them participate 
in classroom activities. Various activities can be fitted for individual student needs despite large class sizes. By 
participating in these easy activities, students can be led to more active learning. 
　Keywords: Active learning, motivation, learning forms, English comprehension, various kinds of participation.
